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Verzeichnis der Amtlichen Mitteilungen
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
vom Ol. Januar - 31. Dezember 1997
1. ) Geschäftsordnungen:
Nr 4/97 Geschäftsordnungfür das Rektorat der Universität - GH Paderborn
2. ) Zentrale Einrichtungen:
Nr 2/97 Verwaltungs- und Benutzungsordnung der zentralen wissenschaftlichen
Einrichtung Paderborner Lehrerausbildungszentrum (PLAZ) an der Universität -
GH "aderborn
3. ) Süidieiendenschaft:
Nr 6/97 Sechste Ordnung zur Änderung der Beitragsordnungder Studierendenschaft
Nr 22/97 Siebte Ordnung zur Änderung der Beitragsordnungder Studierendenschaft
4. ) Allgemeine Ziigangsregelungen:
Nr 5/97 Dritte Satzung zur Änderung der Einstufungsprüfungsordnungder Universität -
GH Paderborn
Nr 20/97 Einschreibungsordnung der Universität - GH Paderborn
5. ) Wahlen:
Nr. 23/97 Ergebnis der Wahlen der Dekaninnen und Dekane, der Prodekaninnen und Pro¬
dekane und der Abteilungssprecherinnen und Abteilungsprecher
6. ) Ordnungen in den Lehramtsstudiengängen:
a J Fa chbereich 1:
Nr 16/97 Studienordnungfür das Studium des Unterrichtsfaches Philosophie für das
Lehramt für die Sekundarstufe II an der Universität - GH Paderborn
b ) Fachb ereich 2:
Nr 7/97 Ordnung zur Feststellung der studiengangbezogenenEignung in den Studien¬
gängen Sport mit dem Abschluß Erste Staatsprüfimg für Lehrämter an Schulen
an der Universität - GH Paderborn
Nr. 11/97 Studienordnung des Erziehungswissenschaftlichen Studiums für die Lehrämter
für die Primarstufe, für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II an der
Universität - GH Paderborn
c. ) Fachbereich 3:
Nr. 14/97 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Deutsch als weiteres
Unterrichtsfach für das Lehramt für die Primarstufe an der Universität - GH Pa¬
derborn
Nr. 15/97 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Deutsch als Schwer¬
punktfach für das Lehramt für die Primarstufe an der Universität - GH Pader¬
born
d. ) Fachbereich 17:
Nr. 12/97 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Mathematik für das
Lehramt für die Sekundarstufe II an der Universität - GH Paderborn
Nr. 13/97 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Mathematik als weiteres
Unterrichtsfach für das Lehramt für die Primarstufe an der Universität - GH Pa¬
derborn
Nr. 21/97 Ordnung für die Zwischenprüfung im Studiengang Mathematik mit dem Ab¬
schluß Erste Staatsprüfüng für das Lehramt für die Sekundarstufe II an der Uni¬
versität - GH Paderborn
e. ) Lernbereiche:
Nr. 9/97 Studienordnungfür das Studium des Lernbereichs Sachunterricht Naturwissen¬
schaft/Technik (der Lernbereich ist Schwerpunktfach) für das Lehramt für die
Primarstufe an der Universität - GH Paderborn
Nr. 17/97 Studienordnungfür das Studium des Lernbereichs Sachunterricht Gesell¬
schaftslehre (der Lernbereich ist Schwerpunktfach) für das Lehramt für die Pri¬
marstufe an der Universität - GH Paderborn
7.) Sonstige Stndieneänge (ohne Lehramtsstudiengänge)
(Studien-, Diplomprüfungs-, Magister-, Promotions-, Habilitationsordnungen)
a.) Fachbereich 6:
Nr. 1/97 Zweite Satzung zur Änderung der Promotionsordnungfür das Fach Physik der
Universität - GH Paderborn
Nr. 8/97 Diplomprüfüngsordnungfür den integrierten Studiengang Physik an der Univer¬
sität - GH Paderborn
Nr. 10/97 Studienordnungfür den integrierten Studiengang Physik an der Universität -
GH Paderborn
b ) Fachbereich 11
Nr 1S/97 Diplomprüfungsordnung(DPO) für den Fachhochschulstudiengang Wirt-
scliaftsingenieurwesen an der Universität - GH Paderborn, Abt. Meschede
Nr 19/97 Studienordnung für den Fachhhochschulstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
an der Universität - GH Paderborn, Abt. Meschede
SL1 Fachbereich 13:
Nr. 3/97 Ordnung zur Änderung der Studienordnung für den integrierten Studiengang
Chemie an der Universität - GH Paderborn
